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Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Tuhan Yesus Kristus atas anugerah, bimbingan, penyertaan, hikmat 
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telah memberikan kesempatan dan perhatian selama 
pelaksanaan PKPA ini. 
3. Riyanti Retno W., S.Farm., Apt., selaku Apoteker di 
Puskesmas Pakis yang telah meluangkan waktu serta 
memberikan bantuan dan bimbingan selama pelaksanaan 
PKPA ini. 
4. A. Rustriani dan Djumiah, selaku asisten Apoteker di 
Puskesmas Pakis yang telah memberikan bantuan selama 
pelaksanaan PKPA ini. 
5. Martha Ervina, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
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6. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt., selaku Ketua Program 
Studi  Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
7. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt., selaku pembimbing II 
Prakter Kerja Profesi Apoteker bidang Puskesmas yang 
telah banyak membantu dan membimbing selama 
pelaksanaan PKPA ini. 
8. Seluruh karyawan Puskesmas Pakis  yang telah 
memberikan banyak pengetahuan dan bimbingannya. 
9. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode 
XLV Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah membantu dan memberikan semangat dan doa. 
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